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El Gomiíé Pro-puerto v la 
llegada de! Alto Comisario 
Anoche t . n?-ó el Comité Pro-puerto durando la 
reunión hastr ! z. 
5e traíó 0 sesión exclusivamente de la orga-
nización rapuiÍMma de la caravana que había de trasla-
darse a Tetuán, ante la creencia de que hoy llegaría el 
alto comisario a la capital del Protectorado. 
A las nueve 'le la noche el presidente del Comité 
Pro-puerto h^b ó telefónicamente con el interventor re-
gional don Ju 1 S á : chez Pol, quien manifestó que el 
que l leguíí . : TViuaii v ría el general Capaz, y que el 
alto comisario había retrasado su viaje hasta el domin-
go o lunes. Añadió el interventor regional que a las nue-
ve de la mañana se pondría al habla por teléfono con 
el ayudante del alto comisario comandante De Benito, 
quien le daría exactamente la fecha de llegada a Tetuán 
del señor Rico A vello, y seguidamente lo comunicaría al 
Comité Pro -puerto. 
Después de un prolongado debate sobre la organi-
zación de la caravana quedó acordado que hoy a las 
tres de la tarde celebre una nueva reunión el Comité Pro 
puerto a la que también serán invitados todos los voca-
les de la Cámara de Comercio a fin de poder ultimar 
cuanto concierne a la marcha a Tetuán para recibir al 
alto comisario y agr^rU cerle en nombre de la ciudad de 
Lareche, cuanto po ell t caba de realizar enia capital 
de la República al conseguir la aprobación del proyecto 
para la construcciór del puerto de Larache. 
los españoles, uno de ellos 
el de Lángara, metiendo al 
meta dentro. 
También ha cortado bas-
tantes avar ces del athléfico 
«Bala roja», por «cffside». 
Se han tirado contra la 
puerta francesa en estetiem-
po siete corners, v tres con-
tra la española. 
E n el segundo tiempo, 
Hilario, aunque no a la al-
tura de su fama, ha actuado 
algo mejor y ha sido el au-
tor del segundo goal espa-
ñol. 
Lángara chuta varias ve-
ces y rozan los postes, pero 
los «gallos», impondrían se-
guramente mucho respeto, 
cuando no se decidían a en-
trar. En este tiempo es Go-
rostíza el nulo, por lesionar-
se y no poder cojer infini-
dad de servicios de los me-
dios. 
Los franceses han jugado 
en este tiempo más y han 
hecho una verdadera exhi-
bición de juego, pero care-
cieron de chutadores. 
Tres córner lanza España 
por uno de los franceses en 
este tiempo. 
Los héticos Arezo y AedD 
debutantes en este encuen-
tro, han jugado un gran 
partido, sobre todo el ému-
lo de Quincoces, Aedo. 
En fin, otra victoria más 
de os «Diablos rojos» so-
bre los franceses. Y van 
cinco. 
C o n s e j o de m i n i s t r o s 
Se le concede la Banda de la Re-
pública al embajador de la Ar-
gentina en España 
Ante la Fiesta del Arbol 
E l p a r t i d o F r a n c i a - E s p a ñ a 
El equipo nacional vence 
al francés por 2 a O 
Madrid, 24.—En el cam ría. En resumen España ju-
po de Chamartin, se ha ce' con Francia, cinco partidos 
lebrado esta tarde, a las obtenido cuatro victorias de 
tres y media el anunciado ellos.. 
^cuentro internacional de E L E N C U ENTRÜ 
MDOI, entre los equipos de 
Francia y España. En el primer tiempo E s -
El campo present-i un as Paña ha dominado mucho 
Pecto imponente. A éi asis- pero sus ataque han ca 
^ también el Presidente de recido de coordinación, prin 
^ República, señor Alcalá cipalmente por la actuación 
Zamora, que es recibido a P^sima en este tiempo del 
los acordes del Himno de discutido interior madridis-
ta Hilario, que de ninguna 
manera se concibe su fraca-
so, teniendo en cuenta sus 
formilables actuaciones en 
los últimos encuentros. 
Luis Regueiro ha sido el 
autor del goal de este tiem-
pos entre ambos equipos es PO valido y centro delante-
Por demás intérname. Co* ro <<ovetense>> Lágara el au-
1110 sab^o, en 1922 se i U ' t o r d e d o s 8 0 a l e s a n u l a d o s 
f «1 primer partido entre uno de ellos de verdadera 
^Pana y Francia, resultan <cfuria ̂ Pañola>>-
Riego. 
Al hacer su > n . • 
campo ios d ^ 4 ( ̂  r i 
español, son l e u b i losa 
l0s bordes de ía Marseile* 
saydel Himno de . iego. 
£1 historial de ¡o^ ehcuen 
Como hemos venido anun-
ciando pasado mañana domin-
go tendrá lugar con extraordi-
naria brillantez la Fiesta d e 1 
Arbol, acto que se celebrará en 
todas las ciudades det Protecto-
rado. 
Mañana daremos a conocer 
integro el programa oficial dtrl 
que ya hemos anticipado q u e 
habrá concierto de música en la 
plaza de España, partido de fut-
bos, función de cine en el Tea-
tro y por la tarde el a c t o de 
plantación de árboles en Ba-
rrio Nuevo y en el Jardín de la 
Hesperides. 
Los niños de las Escuelas Pú-
blicas serán obsequiados c o n 
mzriendas por el Municipio, y 
será para la infancia un día de 
inolvidable recuerdo, 
A todos los actos asistirán 
r.u?stras primeras autoridades 
a fin de dar más;brillantez a los 
actos que se han de celebrar 
para solemnizar la Fiesta del 
Arbol en Larache. 
A la una de la tarde del do-
mingo todos los proféSOTes y 
profesoras de las Escuelas Pú 
blicas, se reunirán.en un céntri-
co hotel donde tendrá lugar un 
banquete al que también asisti-
rán las autoridades. 
Fiesta es esta, que debemos 
inculcar en la infancia escolar 
para que desde niños cultiven 
su amor a los árboles, a las 
plantas y a las flores, y censu-
ren a los que maltraten o a los 
queatenten contra la vida de 
estos árboles, tan necesarios a 




ANTE LA INSTALACIÓN DE UN SA-
NATORIO 
Se ha producido u n moví 
miento de protesta entre los ha-
bitantes de Camp Boulhault, vi-
lla situada en una región mon-
tañosa y forestal a sesenta kiló-
metros d e Casablanca, y en 
donde numerosos casablanque-
ses tienen propiedades de re-
creo. 
La sdministración del Protec-
torado abriga el proyecto de 
edificar en el bosque de Bou-
Ihaut, un hospital para cuatro-
cientos tuberculosos decl a r a-
dos. Los habitantes de aquei lu-
gar han adoptado e i acuerdo 
de protestar contra ¡a realiza-
ción de tai proyecto. 
MAL TIEMPO 
Una violenta tempestad de 
Madrid, 24—Esta maña-
na quedó reunido en Pala-
ción el Consejo de minis-
tros bajo la presidencia del 
jefe del Estado. 
La reunión t erminó a la 
una y media de la tarde, sa-
liendo el primero el minis-
tro de Estado, quien dijo a 
los representantes d é l a 
Prensa que le habia sido 
concedida la banda de la 
Orden de la República al 
embajador de la República 
Argentina en Madrid. 
Media hora después salió 
el señor Berroux quien dijo 
a preguntas de los informa-
dores que su tardanza ha-
bla sido debida a tener que 
someter a la firma del Pre* 
sidente de la República di* 
versos decretos. 
Se le preguntó si se había 
acordado ei indulto del Sar 
gento Vázquez, negóndolo 
el jefe del Gobierno. 
Dijo e 1 señor Lerroux 
que lo más importante ha* 
bía sido Id forma de redac* 
tar la enmienda electoral. 
Poco después salió el mi* 
nistro de Comunicaciones, 
diciendo que la reunión ha* 
bía sido un Consejo blanco 
entregando seguidamente a 
la Prensa la nota oficiosa 
de lo tratado en la reunión 
ministerial. 
De Hacienda! decreto so 
bre concesión de algunos 
Ayuníam entos de solares 
para construcción de nue 
vos edificios. 
De Justicia, decreto sobre 
organización de médicos fo 
reses. 
Otro relativo a la ley de 
cultivos de la Generalidad 
de Cataluña. 
De Estado, concesión de 
la Orden de la República al 
embajador de la Argentina 
en Madrid. 
De Obras Pública, nonr 
bramiento a favor de don 
Carlos Aragón como ins* 
pector general de Caminos, 
Canales y puertos, 
Como va a participar la población mu-
sulmena al homenaje al general Capaz 
y a nuestras autoridades 
por 
1923 
vencedora I a prí aera ^os ^cmas compañeros 
toro tanto * uuo an (ic l a ^lantera española 
Í se jugo ei oundo co 1:1 a n estacto regular nada 
Clónfo d España que ven* La linea media y trio de-
*ot 0r d ^ero ^ terce ícns^vo ^a s^0 0̂ mejoren 
I dmi)1̂ (i 'riunfó sobre los este tiempo, principalmente 
^nce^s en 1927, ubtenkn Martio Marculeta ha estado 
1̂1 Ualro tan ^ u. o de sencillamente formidable, 
^0 2 ttUrl0 se a l e b r ó ;^i to cortando como sir-
que r a f ^ ^ 1928. ai el viendo. 
^ota!]5 tiünceses fucrüu de El gran Ricardo Zamora 
Uno Y I P0'r 0C^0 lantos a lld actuado con aciertos en 
Se ceM 1, m,¿riíe e' quinto todas s u s intervenciones. 
VHuvi ^ en Pjrís» aoilde El aibitro ha actuado re-
^nUpnmtra victo guiar y anuló dos ^oals a 
La participación de la pobla-
ción musulmana, en el homena 
jeque se está organizando en 
honor del general Capaz, del 
b^já de la ciudad y de los inter-
ventores señores Sánchez Pol y 
Galera, va a ser verdaderamen-
te popular. 
Según nos comunica la comi-
sión de tcusulm nes que con la 
comisión israelita organiza este 
homenaje, al acto no co'ámente 
aMstrán aquellas personas que 
ecupen pn^tos en el jugar don-
d̂  se ha de celebrar la comida, 
.'i io que también formando di-
versos grupos asistirán un gran 
número de familias muiuluoa-
nas, que comerán unidos en las 
cercanías del lugar donde se ce* 
lebre el acto, a fin de que asis-
tan representaciones de todas 
las clases sociales, y el homena-
je sea verdaderamente popular, 
£1 entusiasmo de los comi-
sionados es verdaderamente i x 
traordinario por lo que se han 
de reunir en torno del general 
Capoz y de nuestras autoridá-
dv s, varios eentenares de perso-
nas d l̂ pucb'o musulTán y de 
la colonia israelita. 
L * fecha para la celebración 
de este simpático acto aún no 
ha sido fijada en espera del re-
greso del delegado de Asuntos 
Indígenas a Tetuán. 
granizo ha caído sobre e s t a 
ciudad y la región, cubriendo el 
suelo espesa capa de granizo 
como no se había conocido nun-
ca en Marruecos. 
Los cultvos han sufrido mu* 
chos daños 
VIOLENTA COLISIÓN 
Comunican d e Marraquech 
haberse registrado, una grave 
colisión en tíab Dukala entre 
senegales y marroquíes. 
Los combatientes se elevaron 
a cincuenta de ambos bandos. 
Los guardias fueron insufi-
cientes a contener la violencia 
del encuentro. 
Resultaron v a r i o s heridos 
que fueron conducidos al hos-
pital. 
Durante la noche se reprodu-
jo id colisión sin que hubiera 
que lamentdr heridos. 
El grandioso es-
treno de mañana 
E s una producción que será 
discutida, por ser una película 
compíeumente distinta a las de-
más. Será admirada porque se 
aparta por entero de todas y 
obsesiona a l espectador del 
principio ai fin. £1 incompara-
ble Fredrich March, £velyn Ve-
uabte, la revelación más seusa-
ciou<ti Ckl año, Keot Tayior y Su 
Guy Standing son ios afortuna-
dos protagonistas de este mara-
villoso film. 
La realización es b̂" i di Mit-
chv il Leí s an, afctuna^lu anim a-
dor dt «Canción de Cum», «La 
muerte en vacaciones», es una 
sensacional película de la Para* 
mount de éxito universal. 
Será estrena esta gran cinta 
en su versión hablada en espa-
ñol mañana, sáoado. 
Mejorado 
Muy mejorado de la do-
lencia q u e durante unos 
días le retuvo en el lecho, 
salió ayer a la calle, m 
tro buen amigo el emp 
do del Banco Español 
Ciedito, don Jacob Benr 
flah. 
Celebramos su mejoría. 
U n a v i ó n d e s t r o z a d o 
Valencia, 24,— Cuando 
volaba a gran altura se in-
cendió un avión tripulado 
p o r don Jesús Fernández 
lúdela. 
Este se tuvo que lanzar 
con Un paracaiaa suinendo 
algunas quemaduras. 
T e m p o r a l e u e l F e r r o l 
Ferrol, 24.—En esta ca-
pital reina un fuerte tempo-
ral. 
Con este motivo, las em-
barcaciones pesqueras no 
han podido hacerse a i a 
mar. 
Algunos buques han en-
trodo en el puerto, de arri-
bada foaoscu 
IDlAPIOMAkkUQUl 
Todos los días se proyectan en el Teatro Espaflajextraordinarias película, 
s 
L e e h e e o n d a n s a d a aziioapnda OOJI toda JU] o r e m u É 
Marca B E T T Y " 
B R A N D 
b> b U 
gSRIA 
B fl l í G f l H I ñ b ü f l R l í ü s 
BARCELONA Morasdedef& 
•\TaNCION Las etiquetas de la leche BETTY se-pueden totivernr en dinero 
Contante y so iante Muchas de la etiquetas de'dicha marca deseche, vienen cor. 
premios en metílico, qne son abonadas a primera presentación de las misma<' 
por los a^ntes en r.í^nch(, lacob e Isaac Laredo, 'Avenídafde la Repúblic?) 
Ireute arjardin de las Hespérides 
Diputación,1! 3 0 9 , ení l .o , \ u 
(entre Bruchj v bauria) 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
E n todas las poblaciones y puebles de España se facilitan prés tamos de capitales [en metálico, desde 25.000 hast¿ 
3.000.000'de|pts. Con la garartía, para^l peticionario que solicita el prés tamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in. 
terés, desde P1 5 0\0„anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimientc), desde. 1 hasta 20 años, o sea por el número de años 
qne se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento, li-
bre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para ;la[amortización voluntaria 
o sin elia; la an ortiz Hón|voluntaria puede efectuarsejindistintamente¡c |conjuntamente por los procedimientos de|par-
cia), mixt? y totalr 
exigir el jabón 
d t a n c a l í o n 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: A b P K E D C I E S E 
[JOSE GMEGO-Banea : 
R e a l i z a toda e lase de o p e r á e i o n e s banear i e s 
Radio PHibGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
E x p o s i c i ó n de modelos 1934 
C A S A " G O Y A " 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
/i,ngel García de Castro 
Monopolio de-Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros'de la Hab ^ d<>sde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a O^O y 0*30 y Manila extra a 0*40 
•Picadura su] e or, Extra y Pierde un Día 
Cigarrillos de p i ' . extra elegante, cigarrillos extra 
j y elegantes. Vé se la tarifa en estancos 
E m p r e s a E s c e ñ u e ' a 
Servicio diario de coches Pulmann-Luío, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para la zona española: D? Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir d"r< cto a Ceuta, a las 5'45 y 11*15 
l o s é A a e R e y e s 
^bogado 
Plaza de España. Casa Contreras 
{ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
D r . t e m a s 
del Instituto Oftálmico Nacionaf, 
E x Profesor de Oftalmología de la Acá< mia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villdsinda, 3. LARACHB 
Ex interno .dd 
Hospital de S, 
Carlos. D r . B a n e g a s 
í Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D I A R I O M A R R O Q U Í Se vende 
c .. i i ui Por no poderlo atender D 
Se:halla en vent» en e estable- , - j i • i u . ' dueño, se vende el talkr deM 
cimiento «Goya» de la plaza dé cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacoi V C I l d í i 
del señor Navarro^ junto al Café Yendo aparato Radio Phi 
Hispano^Marroquí. lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
P ^ T T O P r í T r í l F.rirríClie^Alcázar £///a vsted' 8ratis completamente, un regalo entre los siguien 
1. C l 1 U ^ a i 1 1 1 l ^ a i a ^ l i K L x i i ^ t i ^ t A i TES G R A N Q E O Q R A F I A UMVERSAL, lOOO páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
váginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos esto¿ 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados e i 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra-
tis: 1STITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES] Apartado 6.i20 
M A D R I D 
Servicio de trenes zagueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.' 3,* 4* Salida Larache-Men* 
sah a las 8 h. 
1/ 2. 
3*90 2Í80 175 l'OO 2*60 l'SS 1*15 0 70 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. ] 
2 60 ll85 145 O'TOILlegada al Mensah 3*90 ^'SO175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y "mercancías en-
tre las estaciones de Larache, Mensah]y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
X1-X2-X3-X4 X5 X 6 . y X 7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los'comerciantes, 
Indus'nales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía.» 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
ta tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarira 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estacioaei 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqaeros 
o en otr JS facultativos en cualquier momento según disponga la 
Dirección y en vista de las facturaciones que se efectúert. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Fírrjcarpil o a las 
Estaciones del mismo 
Ageoeia de Aduanas 
I O S E J. S E R E A T Y 
A v i s o s . 7 L a r a c h e , Pasaje del Teatro.^ A l c á z a r 
a l m a c é n de don E r n e s t o Se* usív 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
La líalenelana, S. A.-Tetuaa 
I S m i O S t BESES!;" Í,'T' 
Por fío l legó U pintura que necesita 
todo Marruecos por tu clima Kúr.^do, 
" C O L I M P - B O N D 
Producto pattnUdo «n todo» loi f>«fut 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I E R O S . C O N T R A T i S T ^ 
P R O P I E T A R I O S M A E S T R O S PINTORES, 
C O L I M P - B O N D E X una nu«v« pintura imp«rnic«i 'Wk 
b l « . «Mou, porfact» y de duración infinita, para facf>f>di> 
• InUfioret. Lo* fabricantat garantirán COUMP CONDcX 
por diat aHot. C O L I M P - B O N D E X 
•v i ta la co locac ión da andamio» v 
d a aKo M afto. C O L I M P - B O N . ^ 
^ ^ ^ ' • « « • I v t la» praocupacionai y 
al ivia lai fatigai continua» da todo» 
•o» propiatario», adwntt da ravalorizar 
w fincai. C O L I M P - B O N D E X <a>vido 
• • forma da polvo, »a preparo úrica- . 
«aanta con agua corrianta y la máte la 
ta afactwa IniUnUnaamanta. C O L I M P - B O N D E X avíta i*t Kw»*<í 
y tai filtracéona», a i aitlanta y lanlUrio, 
S a iwminiitra an 17 colorai. 
R A F A E L H . A M S E L E M . S e e c a , 8 - 1 / 
M>. Mtmce i co« itfitM 
PIDA D E M O S 1 
Casa "GOY V 
Tatos y material fotográ' 
A B O G A D O 
Co-isaita k 1 i ó. Ctm 14 1¿ di)fa n á a n r o 36 
de caucLú 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y « r br 
dos en feUevc—Rótui ^ 
malí*» y de Iar6-7 c-^h 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . ^ | 
Genirales iénnicis, psjdutfiris de en^$m 
eléctrica en Letuin, X i r a c h e y \ $ c i v M 
v/V Zrarjsfornjydores en jftrcih, %h M 
PRONilTUD Y e c u MOMIA 
Pida detalles en esta Redacción cíase ?* aiunjbraú * amo de fuerza moir^ 
DIARIO MARROQUI 
n'dta del ministro de Obras n iomentos» mnría ráPid?' La interpretación artísti- Jefatura de Trans- Intervención Regío-
L a v l o i L ^ , n r i mente. Sufría la presencia ca de ambos tilms corres* n n r * M M i l i t a r í a ; flí> naX A o 1 * * ^ 1 * * Públicas y el puerto de Larache dehomoniesobscurpsy^^^ ae !v 
nebrosos, que ennegrecían te del firmamento cinemato* t i l e n n^rdequ^en el pro- sa io tomó buena nota, mos ^ ^ - ^ ^ . m u ^ u ? urmamemu 
.Aifofic^ que trpía el trándosc dispuesto a some- ^ ^ T L ™ ^ ^ . ^ ^ M ^ graiTia oiit-irt 4 , ^ , • • Lnciudid del Lucus, gra- mo io ludica el anuncio es 
. v * r n He Obráis ubiicas, k r al gabinete mimsteaiai . . v ' . , , • • * jninistro » . . , . . cías a la atención a que ha cueto de l o s siguientes 
or Cid, a ni > guia en su todas las exposiciones que 
visUa a estas ti('T r s m -rr J> se le habían hecho sobre el 
Mes. no t i g " " h 
A N U N C I O 
Necesitando la Junta Econó-
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 23 DE ENERO 
DE 1935 
Sucesos.—En Beni Gorfet: E l 
I ro-
írido p e r i a n t o Lu 
cus. la recomeriddcio.- que 
««« ie ¿sí* Servicio adquirir potro que se encontraba dcoo. sido merece iord n esta ms- nombres Paul Hoennger. , . Í ^ I ^ . ^ I - ^ ^ I ^ • .. . " A E P O 
L, . , - m . / J < ifj irnlos de inmediato con- sitado en esta oficina, de cuyo 
tonca y solemne ocasión, O t t l Theimer («Ros i del climi,, a . , pHllrrinnamipntn ap haii^on ^ HíAr,iD„»l :„* 
particular, para asi conocer . , j - J O x . - n n i. >̂  sum'.-para ei mncionamiento ae naiiazgo se dió cuenta en mfor-
unft solución definitiva ha sido hbr .da de una vida Sur») y I uise UUruch, Jiga ias embarcaciones aprobados mación de ayer, ha sido entre-
. mísera y aterr dora. Tschechowa, Adolf Wohl por Id Superioridad y cuyo de- gado a su dueño E l Fakih ben 
yura"te su estancia en Alegrémonos pues de es- brueck («Regina»). ^ está de manifiesto en las Ahmed ben Taieb E l Yebari. 
le M, iera el alto corn- ario esta población, el ministro te suceso hal ü >ñ L o s dos mejores films oficinas de esta Jefatura y de la En Sumata-En el día de hoy 
rando que otr.s ciudades alemanes, según la crítica y " n ™ ^ ¿ ^ T T ^ aba°do7d° con 
, , ,T M « . . , . c. • , / c.:s (Ceur^), se admiten ofertas dirección a la de Ahí Serif, el 
del Marruecos esp mol. va- la dec.aracion oficial de hasta lrjS docc horas del día k « d de la misma Filali ben Ah-
yan encontrando al igual Be.Iín, serán seguramente treinta y uno del mes actual. med Almed Diamond, después 
que Larazhe soluciones a. los dos films extranjeros de l-08 depósitos del cinco pop de haber pasado dos días en 
sus distintas problemas. mayor éxito que en la pre* 
TROYA senté temporada, todavía, 
cion c o n algunos d e los De <<E1 Xel a del Rif, va a conocer el público es. 
vello miembros del Comité Pro- paño) 
en la capiM 
ca, bastó 
hombre de Gob 
ra su itineraria 
de Protectora ' 
do en él a la cíi 
rache. 
Ya el seño 
ádvír.'ió en 
mo 
R i úMi dr Obras Públicas conoció 
ívho eu i( é tica forma la situa-
aiplia ción loc^l, siendo el direc-
zona tor general de Puertos que 
ayen- le acompañaba, quien sos-
La- tuvo una detenida conversa 
ciento puede constituirse de on- ésta, 
ce a doce tedos los días há- En Arcila—Cuando se dirigía 
bü t? . a su domicilio, procedente de 
Larnche 19 de enero de 1935. Larache la indígena F a t m a 
e i i e i eno mis- puerto, haciéndose eco del 
^ j , durante su re iente y momento actual en este1 pue V ^ i n e m a t O g r a l l a 
último vi je a est.í plaz^, ̂ a blo de la zona, 
car n̂ ia de tróbijo y como A tan relevante autoridad 
gorsecue cia lógic , 1 in técnica le fué sufiéiente uná 
Esterib ituación de la rápida ojeada desde el tri-
r T V M i . Comí c Pro pm r motor sobre la jurisdicción V 
m, ' , 1 u. 1 duccion europea, la cierna 
ró f ( quk/i í< in . ito ¿ qu marítima para conocer bien 
persü' --diite te ob^ rv , s e la necesidad de la construc-
tan sei sib P 
L o s dos ú l t i m o s é x i t o s de 
l a p a n t a l l a e n lü^ri fn 
No cabe disputa, ni repa-
Política 
internacional 
Siguen las corrientes de opti-
Ei Capitán Secretario, 
FRANCICO MARQUSZ 
V.0 B.* 
E l Presidente, 
JULIO L L E R E N A 
ro alguno. De entre la pro- mismo sobre las relaciones en-
tre los países europeos cuyos 
na es la de mayor resonan-
Bentz Laarbi, natural del Jemis 
y con residencia en el aduar de 
Krimda, al llegar al kilómetro 
82 de la carretera Larache Tán-
ger fué atropellada por un auto 
que se dió a la fuga. Procedente 
del Tenín de Sidi Yamani pasó 
por aquel lugar una ambult»^ v 
que recogió a la citada Índigo 
Se recuerda a los dueños de na> trasladándola a Larache. Se 
sas, 
üunta ÍHunicípa! 
A V I S O 
primeros pasos han sido el tra-
facül- ' f r d % a c e r c f m i e n t 0 / ™ c ° perros la obligación que tienen pwc^inTwmación: 
o d CO Ción por la qus tanto se ha Cia y Prestl§10 Vor sn factu ü a h a n o irmado recientemente de matricularlos anualmente en Cuando procedía a encender 
1, de l venido luchando, recono- rjamodfna» Por la ̂ y ^ T " 6 ^ esta Junta, previa su vacun3c ión fuego la indígena Sfía Bentz el UtÜ Ciendo la falta aue ĥ ^̂ ^̂  depurada a que responde la de la Soledad de Naciones en por el Veterinario Municipal, y Kanduf del aduar Nekakoha 
ábense Ciendo la taita que hace en fi mrdón y por el írazo vi, elplebicito del Sarre que h a de abonar el arbitrio correspon- (Bedor), saltó una chispa pren-
' goroso y humano que im^ s ¡ ^ o de puente a Francia y diente al año en curso, conce- diendo fuego a la casa, noocu-
diéndose, a tales efectos, un rriendo desgracias personales. 
osta atlántica del Norte 
rica, ya que es el úni 
y 
en extreruo u 
que cuenta la 3 ^S PersonaíeS-, . Los altos polít icos europeos plazo voluntario que exp iará : 3 i ,iíírven. 
LdS audacias mverosimi- quieren aprovechar la coyuntu el día 15 de Febrero próximo, ción, destacadas en ei T¿nín de ZOi.a española hacia dicho, * . ^ y ^ u a i ^ ^uyumu ei ma I D ae reorero próxi o, ción, destacadas en el T^nín 
0 p les y un tanto convenciona: ra favorable p a r a llevar la transcurrido el cual se aplica- sidi Yamaní,fué detenido el in Dos ascectOS ofrecía la 0c^anO; les de muchas producciones obra pacifista a feliz término, rán las sanciones que determi- dígeE 
Cuesliun.En primer termi- E l director general de especialmente de las ameri Y como nunca han d e hallar na 1. vigente Ordenanza. d ¿ i l a h K . d . d u r b e a M e s u k , c o 
mejor o c a s i ó n - l a oportunidad E l importe de la inscripción mo autor del rc5o ^ unos co-no y de inminente realiza- Puertos hizo patentes sus 
ción, se advertían las obras deseos de que se recabaran 
d e encauzamiei to del rio cuanfas estadísticas de im 
r s ^ U ^ O s T o t o s 1 3 ; ^ ' 7 - — 0 V P ' ^ s de D O C E P E S E T A ¡ ¡ ^ ^ T í S flOS muy luminosos tOtOS y extto en todas las cuestwnesy por los de lujo; y CUATRO por ^ m o aduar Z haraB^nU Ali. 
J r x ^ « f ^ « / > ; o I,«K;/>O/> MU™^ Sin expresión, n^cnos yavd principalmente en las interna los de guardería, entendiéndose Sí>Tvíria« v r p - n r r í a n ^ — P r o 
Lucus ylaerccucion deun portancia hubiese relacio- 5uscar solamente cl efecto donales-han comenzado ya por tales los destinados a la del tnÍT™^ 
dragado interior, todo ello nadas con este asunto, asi de visióní no son nunca en 1™ gestiones peliminares d e ganado y fincas rústicas. Y el 
en aros de evitar el estanca como todos los detalles de una producdón europea la una conferencia, de la que s e de la .acuñación, comprendida corridos por Cdrr¿leraS| cami, 
miento de arenas, vn según mUrés, haciéndose cargo al base cl oUíón de ruta en el esperan 8randes f™*05 Pa™ ^ la linfa, SEIS P E S E T A S . nos, gabas, vías, fronteras y pía* 
paz mundial. Las vacunaciones se practi- yas Sin novedad. 
carán en e! Matadero todos los O^seivacíones m etereológi-
dias laborables, de 4 a 5 de la cas.—Las observadas en el día 
tarde. 
dolngar se. presentaba el mismo tiempo de una bien celu,'oide. a lo más, será la 
nervio del problem 1, en de- escata memoria en la que onrami- e 0 eves d"ls se re' 
cir la aprobación de. pro se exponen « c i a s ^ ^ ^ S r ^ ^ ^ ^ ^ 
yectO ya u Um do por ios muy Significativas del pro una parte anecdótic,. y en Francia, señor Flandin, y e l 
técnicos, sienao ia cuantía blema. la producción alemana pre- ministro de Relaciones E x t r a ñ -
a m o s vúwús^xs millones En todo lo que se deja di- senté sus audacia^ ñnema' ¡eras s¿ñor Laval, con el jete 1935' 
<k Pesetas. cho quedaron las visitas, ticas resoonden únicamente áel Gobierno i n ^ é s * * * * * * E l Interventor Local 
Eí señor P i r o AVplln r ^ i m ^ r ^ l c^ñnrDirr» W - llcas resPonaen ^niCdm,¿nie Ramsay Mac-Donald y S i r Presidente de la Comisión 
o señor K i c o Avelio, primero del señor Rico ^ve- a eXpreSar estados espirr john s imón ministro de Neeo-
prontamente decidió sobre lio y más tarde del titular tualcs de los intérpretes, a Extranjeros de la gran Bretaña . 
ei primer aspecteprometien de Obras Públicas. Pero reflejar sentimientos, a exal ¿ o s puntos esenciales q u e 
ao que las obras se ̂ mpeza bien pronto ha podido co- tar ias pasiones todas con han de tratarse en la conferen 
rían en breve, lamentando nocerse el resultado eficaz SUs múltiples aristas v face* cía son las siguientes: Recono-
Que ei resto de ios irob jos de todo este movimiento en tas agradables y amables cimíent0 d e l rearse alemán; 
no pudieran encejar ^ las torno al «puerto de Lara- un;s ¿olorosas y repug- convenieacia de celebrar una 
c ^ a ? 1 ; ^ ^ 5 eCOnÓmÍ' che>>' nanks otias. « s ael Maizen, por cuya E l Gobielno, al conocer 
causa, sería necesario un las conferencias de nuestra tención y el afecto dê  pú" aones 
estudio por parte del Go- primera autoridad en Ma-
oier muy diario. 
de hoy en ia cábila de Beni Arós 
Hacienda, 
ANTONIO G A L E G A 
Hubo por part¿ del Co- principal punto de acción, 
lte Pro-puerto, quien e n el saber la respuesta sobre 
arranque de irauca y po- la cuestión larachensCjapro' 
«iva orientación, señaio la bó el proyecto del encauza-
unidad de acometida sin miento del río y dragado, 
Perjudicar el erario español tr a b a j o s preambulaies, ¡ ^ n a ¿ef cerebro tienen e n l a p a r a m e entre en el pro-
. . , ' „ yectado P a c t o de Locarno 
asiento en el corazón. 0r2.e/^ ^ ayuda y ^ 
Expresión exacta de este agresión, con Polonia, Rusia y 
ntandocon la puesta en obrando e 
ĵ ego de arbitrios especia- pecto al 
pero siempre contando del puerto laráchense. 
Larache a 15 de Enero de han0SÍdo Qe' ^ ^ 
ma 2 y nudia 10. 
EnseñaLZd.—Asistencias e n 
las escuelas Hispano-Arabes de 
de esta región: en Lirache, 114; en 
Arcila, 116; en hl SaheJ; 25; en 
Alcázar, 115; y en Beni Gorfet, 
IM 19; total 389 asistencias. 
Sei vicios médicos.—Asisten-'(JniÓn E S p d r i O l d ' cias en los dispensarios y con-
A V I S O sultorios de esta región; En Ar-
cjla, oispensario, 43; en Beni 
coi2/erenc/a mundial del desar- En la función featral <?ue se Gor.ef. consultorio, 19; en B¿i i 
me y la cuestión del retorno de ccleb-ará el próximo viernes a Arós, consultorio, 10; en Beni 
E l film a l e m á n capta la Alemania a la Sociedad de Na- las 6530 en el Teatro España, Issef, consultorio, 7; en Lara-
íes señores socios podrán retí- chí', dispensario, 157; en ti Had, 
Respecto a la primera cues rar sus localidades como de con&ultorio» 32; en ei Tenín, 
consultorio, 16; en Ahí Serif, 
consultorio, 7; y tn Atcázar, con 
sultorio, 109; total 405 asisten-
cias. 
Servicios veterinarios-^Asis-
tencias en los consultorios de 
esia región: en B^ni Arós, 1 
y en el )oiot, 2; tot JÍ 3 asisten* 
LA DIRECTIVA 
blico español indudable-
rruecos que llevaban como niente porque sin dejar de tiótt* 0 sea el rearine, existen costumbre a dos pesetas bu 
. „ ẑ,. más dificultades anteriores por ser cinemático, esto es, ac * ^ » • taca' aci v.iucuiai.tv.^ , parte de Francia, pero parece 
ción, dinamismo, belleza y gue laval está ^ ^ ( 0 a re. immmm 
emoción; sabe realzar y bus tlexionar de nuevo sobre la ac-
car a la vez lo humano, las t i tud adoptada, a condición de 
cosas que pasando por la que Inglaterra induzca a Ale-
Cambios 
antemano con ia garan- Al conocerse esta ventu- ^ & producción alemana otras naciones vecinas. 
ua <iel Estado. rosa nueva en la ciudad del son «Regina» y «Rosa del Como se ve, la perspectiva es 
^organizo un ci rre ge- Lucus, el pueblo entero es- Sur» los dos últimos füms en extremo halagüeña . D e no 
neral del v-om^rcio. asi co- talló en una sentida e ina- aplaudidos por el público ^ S " a>8o imprevisto, dentro 
*o «na imponetite manifes gotable alegría, ya que con berlinés, hace muy pocos depocot.empo será un hecho 
ion de {UerZds vivas que este gesto ministeriai, se días y que los públicos de el 
?wo pr^phic alpruaer re- conseguirá que muy en bre- España conocerán, también f 'wt iva en Europa, que es tan 
" escuta , 
M l rueco ,̂ u 
^e de L ,u H 
l ü e T IXdiiclu'i i-'^'^d lo blema andguo. ni que decir las hi adquirido para de 
m hñU nTútii{¿ii ^uaios años ñeñe que se soluciona con. este modo seguir conser* 
I Sld0 l ^ soío 
48t35 
cias. 
7*52 Rtses Sdcrificadcis—E 
238*00 ctie| a¿rcocío , 12 mz] 
17178 menuies, íwtci 25; ¿i 
meituíío, 9 Di¿yor«.., , n 
10 loici} tú Au: -./, 
muyoft-.á, Í6 LÍI .».o v , . 
y tu btui ^'O,;, z ^ f -













v, t iiga Larache su apete- muy pronto, bajo ia marca to comodecir en el mundo. 
a io puerto. distribuidora OfesH;que sin 
Al solucionarse este p;e reparar en sacrificio alguno 
Amor 
Análisis OíniLü y Mcdiciná 
las reses cc.ifi «\i 
res, 4 i uitiiorcs, 6 
Zocoo.— COA üa; Líe anima 
David Je Edery 
Taller de p la te r ía y grabado 
Ho-as de consulta de 5 a 7 de ción se ceieb.ó el a . üaa Siai 
la tarde, en el piso alto del in- Buker (Ahi Serif) asisiienúo el 
mueble de la Compañía del Lu- interventor, el me xizo y ías au 
cus, antigua Casa de Gmilio toridades indíg^aa ; y coa re-Se hacen trabajos de todas da-
uasue- juntamente el ya aneio ma- vando la propiedad de su ses, en todas clases de metales Dahl, junio a la anticua parada guiar animacióu el Arda i del 
Calle 8 de Junio, (Inmueble de autos « U Valcnciana».~Al Aiaxi (Beni Arós), con asisten-
Guagnmo\ ^amquivir, cia del iatérprete, vele.iadric^ 
lestar de falta de vida pro- lema «antorcha de los éxi' 
0̂ o ello «1 alto comi- pía. Larache agonizaba por tos». 
DIARIO MARROQU 
practicante, k^id y kídi. indígenas de la cábila. 
Recaudaciones. — Zocos: en E l interventor de Suraata con 
el Arbaa del Aiaxa, 236'05; y en el kiid y las autoridades indíge-
el Arbaa de S. Buker, 215<50; to- ñas de la misma, 
tal 452 55 pesetas españolas. Visitas.—En 1̂ día de hoy vi 
Tarjetes.—En Arcila, 7'50; en sitaron al interventor de Arcila 
Alcázar, lól'OO; y en Beni Gor- el excclentisimo señor delegado 
let, 13'50; total 182'00 pesetas gubernativo de Ceuta, el capitán 
españolas. * 
Multas.—En Ahí Serif, 5'00; cficiales de S ^n-idad 
en Beni Arós, 30W; en Beni mencionaba ciudad. 
Gorfet, lOO'OO; en Arcila, 10 00; Irradie 24 de .>nero de 1935. 
B O D A 
En medio de una franca y re-
bosante alegría, celebróse el pa-
sado martes a las seis de la tar-
de en )a morada de los señores 
de E ncrgui ( i rn Abraham), una 
Avlos ies d e propa,, 
- Sevilla 2 4 - E l sábado 
rán con dirección a rp0 
y en Alcázar, 9 00; total 154'00 
pesetas españolas 
Timbres.-— En Beni Gorfet, 
S'OO pesetas españolar. 
Pasaportes.—En Arcib, 9*00 
y en Alcázar, 69'00; total 78'00 
pesetas esp.; suman: S7V55 pe-
setas españolas. 
Presos.—Jolot y Alcázar: exis 
tencias, 38, altas, 4, bójas, 2, 
quedan, 40; Sumata: existencias, 
6 ¿Itas, 1, bajas, 0, quedan, 7; 
Beni Gorfet: existencias, 24, al 
agradable fiesta, víspe-a del ca- hü declnra abierta la ¿esión tar de diferentes asuntos de 
dé la GuiHia civil y señores samiento de su joven y encanta n las cuatro y media de la régimen interior. 
de la dora hija, Luna, con don Ya- {QTfot 
mín Ben.suly, acreditado co- Enescr)ñoS y tribunas es-
merciarte de esta locaíulad. . . / r - i i_ 
Cíisa ahim tcion. En el ban-E L INTERVENTOR 
REGIONAL 
E N EN'TE-'vRO ESPAÑA 
b A R I S A 
De de la hora indicad , c b 
secábamos la llegada.d^ bdii- co azul, el jefe del Gobier-
simas srño'itas y distinguidas uo y los ministros d? Esta 
famíiir.s de l.\ población veJua, do, Agricultura y Marina, 
entre las q\ e recordamos a los Aprob ada el acta, son vo-
sfñcrts de King. con sus úm dos pro,ectos de ]ey: 
L a s e s i ó n de C o r t e s e los informadores que la ocho aviones, qU(; s a i ^ a l , 
Madrid, 24.-E1 señor Ai r eun ión tenía por objeto tra a^ldr; 010 ^Tablada. ' H * 
E l víaiecbtdeceaqUesii 
pedicionarios Jievaran *] 1 
tos de prop- g „dade s ^ 
Hablandi^ He (Sto ^ Uí. 
accidenta, señor GimenJ2* 
do ma! ifvsíó a los periori ^ 
quehabia ce <br,douij8 ^ 
vista ern w l r̂st rtali^ ' ' 
Estudi i» de p r o y e c t o s 
Madrid, 2 4 . - E n el Con-
greso se ha reunido esta 
m a ñ a n a la Comisión d e 
Agricultura, estuiiando 1 s 
enmiendas presentadas y 
otros proyectos. 
tugu ri sidi i te vn psta tu 
Per 
tal, afreciéndi a 1̂ e] 
le pueíi?> ser uti'. 61 
Añadió que en representar 
entrada, estos modestos y nota-
bles adrices y actores nos die-
ron a conocer la magnífica co 
media de l< s insignes comedió 
grafos don Joaquín y don Sera-
B-e. Hn Alvaro Qoi.Uro, que tan 
maraviMosamente tiene captado 
para sus obras el alma y ese in-
coranarabie ambienta de Anda 
lucía. 
Anoche, con una formidable pá!iws hÁÍdV ^ u 10 sobje adquisición de E n e l a e r o p u e r t o de B a - de la alcalde y i ü 
señora, con sus lindas . 
tas, O ga y Zimha Moiyusef. se- edíficiQS destinados a Lega- r a j a s 
de los aparatos va el y ^ 
sejal. 
ión 
ñoritns de B„rcesat (E.) e Israel ciones y Embajadas en el Madrid, 24.—En el aero- SobTp c| Um. 
a los profesores de la Es- extranjero, y otro sobre ré- puerto de Barajas hubo hoy ñor Gimen-z Tirado s? ^ 
P umas más autorizadas han 
hecho ya la difícil labor crítica 
de esta soberbia comedia que 
es mo toda la producción quir-
teriana, es la quitaej^ncia del 
teatro contempopa !eo español. 
La interpretación fué llevada 
a cabo con un cariño y una pre 
cisión digna de los mayores elo-
l gios, dando una real a sus per-
ni Arós: existencias, 5, altas, 0, 
bajas, 0, quedan, 5; B ni Issef: 
exlstenciás,4, altas, 0, bajíis, 0, 
quedan, 4; Air f̂: existencias 
10, ..has, 1, brjav, 0, quedan, 11; 
Arcila: existencias, 35, altas, 14, 
bajas, 5 quedan, 44; y L^rach-: 
existencias 45, sitas, 2, bajas, 
3, .- Kdar; , 44; - ;.m r: X ttn 
cias, 167, altas, 22 bajas, 10, que* 
dan, 179. 
Expresió i alta.—I igresaron 
en la cárcel de Alcázar-Jo'ot, 
Buseiham ben Mohamed R isu 
ni, Tahami ben Hach Bucalzb 
j r . . , , , ; J comedia, que alcanzó el mayor Kasin, los dos indocumentados , , . _ „ _ , 
y maleantes; Embarek ben Ria-
mi ben Ahmed, de Meyahedim, 
por negarse a pagar una multa; 
y Rahma Bentz Taher Beruali» 
de Beruaga, por desobediencia. 
En la cárcel de Sumata ingre-
só por dcscato Si Mohamed ben 
Ahmed ben Argia, de Agpimen. 
E l indígena del aduar Gara, 
Mohamed Alí ben Abdeselan, 
í agresó en la cárcel de Ahí Se-
if. 
Ingresaron en la cárcel de Ar-
el siguiente movimiento: muy optimista, diciendo qu^ 
E l ministro de Marina, Avión correo de Barcelo- ello el alcalde señor ContreVs 
señor Abad Conde, sube a na, con ocho pasajeros. hablará -rn .'gut10s 
la tribuna de secretarios y Avión correo de Valen- V es,osa ^ v ^ ha^án , H 
lee un proyecto de ley so- cr , con nn.guno, pero con lebr6 csta mañai)a 
bre su departamento. abudante correspondencia. dcncia de) p,endite de \ÜT 
El señor Navajas habla Salidos: avión torreo de blica. 
Barcelona, con ocho pasa- Lo qiie dlce e| gober-
>ero • u a d o r 
Correa de S villa, seis pa* 
cuela Hispano Hebren de esta gimen fiscal, 
p^aza, señorita Ceiia B nthimol 
don Samuel B :nelbaz y nume-
rosas familia^ de esta localidad, 
que sentimos no consignar sus 
ncoj^fes por no incurrir en la-
mentabas omisiones. 
Una orquesta árabe de reco-
nocida reputación, deleitó a la dcl problenia triguero. 
selecta concurr^nci?, h sta al- r - + - i 
Le cortesía el ex ministro 
tas horas de la noche, con sus „ • _ , 
m.jores pitzis y c a nciones senor Clri10 del Rl0 ' ^P11" 
priebtalistas, cando su actuación como saj2ros. civil, cd recibir esta mañana a 
Durante ei'ivmpo que d iró la ministro de Agricultura. Correo de Valencia, con los periodistas Us dijo que ha-
fi?sta, los invitados fu* ron mag Habla del impulso que Cinco. bía autorizado la reapertura de 
nííicamcnt. obsequiados .on ri d ió a los créditos a g i í : o _ ÜMa c o n f e r e n c I a de C I a . los centroi de Uaión R.pubü. 
S< vil!-, 2 4 . - Ei gc bernadoi 
sonajes, los protagonistas de la eos bocadillos, dulc.s y o.rve- ^ r a C a m p o a m o r cana. 
Dijo asimisnx el señor Asen-
éxito de la br<ve temporada que Al día siguiente V galantemen AlDinana lee es- Madrid. 2 4 . - E n el Cír- si que hrbía ordenado la desti-
en nuestra ciudad ha hecho es- ^ invitado por los señores de tadísticas sobre el trigo es- culo de Unión Republicana tución de vari as concejales y 
ta co-npañn. Besuly' 3sis,itn0s a Ia ceremo- pañol. ]a distii guida escritora Cía alcaldes de Ayuntamientos y 
Limitémosnos a dedicar una nia nupciaUue con toda pom- E l señor Lorenzo exami- Ta Campoamor. dará una o b r a n d o otros pera mtituir. 
los. vez más nuestros entusiastos J j ^ T a " ^ nh la situación higuera, conferencia el próximo sá-
bendecida por los rabinos íoca- Abo§a «neníente porque el b^do, versando sobre el te-aplausos y sinceros elogios a 
esa formidable oareja qu? for 
man Manuel Domínguez Luna y 
la linda María Luisa Gámez, ha-
c i e n d o extensivos nuestros 
aplausos a Rosario Royo. Her-
minia Molina, Patrocinio Her 
leí?. 
En uno de los espaciosos de-
partamentos de U elegante mo-
rada de los sf ñores dr B nasu-
ly, levantóse un majestuoso y 
E m i l i a n o I g l e s i a s a E i F e -
r r o l 
nández, Lolüa Conde, Soledad soberbio trono, con profusa ilu-
Paso y Anita Díaz Plana; así minación v flores natarales y en 
mercado triguero, se des' ma «La mujer turca», 
congestione. 
^Continúa la sesión) 
L o que d i ce e l s e ñ o r L e " Ierro), 24,—El sábado 
r r o u x llegará a esta capital don 
Madrid, 24.—El j'fe del Emili-no Iglesias, que dará 
Intervención de 
Marira 
cila, Hazimeb Bentz Mohamed como a Fr<íncisco Chuliá' A1. cuyo centro se hallaba sentada Gobierno señor Lerroux, al una conferencia, 
isban, por ejercer la prostitu- la novia, a sus lados la roadie u * x J * ŝ * 
d ó n clandestinamente; Moha- berto Contreras, Rafael Aceve-
de ésta y hermana del novio. 
E l mismo día será obse-
med ben Abdeselam, de Arcila, 
por riña; Mohamed ben Abdese 
lam Laarosi, de Beni S'kar; Ab-
deselam ben Ahmed B. Abdese-
lam, Abdeselam ben Mohamed, 
Mohamed ben Mohamed, Ah-
med ben el Hach, Ahmed el Ar-
bi, de Krimda; Ahmed oen Alí, 
do, Enrique Pascual y Lucio La novia vestía un rico y pre ra fué interrogado por los quiado con uu banquete. 
Blanco, ya que todos pusieron cioso traje> iuj0Samente confec- Periodistas, que le pidieron 
sus afanes y su arte en alcanzar cionado y en cabeza, se divisa- ampliación a sus manifesta-
el triunfo resonante de «La ri- ba un hermoso ramo de azahar clones, después del Conse-
sa» en la noche de ay€r. 
Hoy termina su actuación la 
compañía con el estreno de la 
Mohamed DenTahar, Mohamed grandiosa comedia del conocido 
benT-^bben Ahmed, de Ulad humorista Enrique Jardiel Pon^ 
Sbaitr.; Mohamed b^n M )hamed 
ê Halima; Mohamed ben Mo-
amed ben Abdelhadí, de Ulad 
\guila, por riña; Abdeikader 
en Mohamed, por actos desho-
estrs;y Mohamed ben Yelul. 
Expresión bajas.—Salieron 
de la cárcel del Jolot-Alcázar, 
Menana Bentz Mohamed Gar-
baui y Rahma Bentz Mohamed 
D/au'a. 
D ta cárcel de Arcila salie-. 
que hacía resaltar su belísimo jo de ministros celebrado 
ros-ro- esta mañana. 
A este ecto, asistieron nume- E1 señor Lerroux dijo a 
rosos invitados de las colonias „„n i „ . , V ~ , , t u qu^ los ministros celebra-española, musulmana e israeh- n, 
ta con sus distinguidas Emilias ran una ^umon y cambia-
cela «Usted tiene ojos de mujer a quienes después de la certmo T^n impresiones sobre la 
fatal». ni'', les fué servida una comida ley electoral. 
Vapores entrados 
Pesqueros, 3. 
. Vapores salidos 
«Handemburgo>, para Casa» 
blanca. 
Pesqueros, 5, 
IMareas para hoy 
Pleamar.—5 h. 32 m. mañana; 
5 h.10 m. tarde. 
Bajamar—\i h.51 m, maña-
Ferrol, 24.-Mañana lie n?í0h-0m- noche-
Estado del tiempo 
Tarifa: Nordeste fr/squito 1D8 
rejadtlla, cic¡ cub erto, hori 
zonte chubahcoz". 
L l e g a d a de e r u c e r o s a l e 
i n a n e s 
gará a este puerto dos cru-
ceros alemanes. 
Con este motivo en ho-
nor de la tripulación se es-
tán preparando diversos ac 
tos. 
Ceuta: Sin noticias. 
v , . = = = ! ^ D a v i d J . E d c r y 
Y sin- hacer otras mani- ~ „ . , ' ., „r;,h,do 
festacioneselpresidenkdeldunta Munlclpaí ^ ^ ^ ' ^ ^ f * 
Consejo, se despidió de los ANUNCIO D E CONCURSO Se hacen trabajos'Je todas c» 
informador e s penetrando Eo el l ab l "o ^ anuncios de " ^ ^ / « ^ ^ " ( i l u e b l e 
De nuestro corresponsal León Bmergui seguidamente en el Con- es,a'unta y en las 0f'cinas ^ ^al,e 0 a*'un,lf'^ 
.. . i . . i 'A A . • o r p ^ Servicio Técnico de la misma, F a l l e e i m l e n t o to, a expres.ón de nuestro más greso. se hallan ^ . 
El dia 22 del actual y victima ^ ^ e t ' ™ ' * Sánchez nos * e m i 6 * d « «"«"Orias * «nuncio y proyecto paro la D r O c t a v i o F m } ^ 
de rápida enfermedad, deió de M^A-ÍA O/I C . pavimentación y saneamiento, 
Informaeioii de Aleazar 
Los señores de Sánchez nos 
ruegír hagamos presente el 
Bentz ma y angelical niña Victoria agradecimiento de los mismos, las Secciones del Congreso de la Calle del Cónsul Zapico 
tz La- Sánchez García hija del encar- ^ l l l ^ r * se ha la minoría E l plazo de admisión de propo: 
roa Ahmed ben Abiel lah, Mo- existir en esta plaza, la monísi 
hamc -i oen Tahar, Soodia 
Abdeselam, Menana Bentz 
raichia y Mohamed ben Hamed. gado del café «Las Columnas», 
Recorridos personal.-El mé- nuestro buen amigo don Gre 
dico de Arcila al aduar Ulad gorio Sánchez. 
Riahi (Bedor) y el jalifa por los A las cuatro de la tarde de . 
aduares Dukala y Rehien. dicho día, se verificó el entie- informamosjue la culta profe-
Madrid, 24.—En una de 
por contrata, del primer trozo 
D e s t i n a d a 
Con suma satisfacción nos 
Popular Agraria. 
A la saHda manifestaron 
sora y simpática señorita Celia 
Benchimol, ha sido de;>tinadd a 
lae vueL- Híspano Hebrea 
esta plez . 
en 
L 
m s r : 
de vxaiuvne. 
suculenta y abundante, con v.-
nos, cervezas y dulces y los fa-
miliares del novio, atendían de 
lleno a todos los ashter.N s. 
La misma orquiíSlci a qut más 
b n. m -s mención, eme-
¿ cto* c< n ¿us mi jo es y 
í ' i v s, finalizando 
El interventor de Ahí Serif rro, al que concurrieron nume 
ic r K Z KO baa, rígre- rt sos elementos de la colonia 
Biand • ! • ' ú tima h ra ^̂ p f.J¡a e israelita, pat''rrí¿án 
tic . dos :on ello, el apr^cj^ qû -
E . B la t n^ ti esta pl. z tos • 
B • . k F . • •  ' Sa chtz. 
' . C . - i y e ' O . . . : v.-v,:!;. Fué -presidido eí duelo, p;.T el 
v, s f i des ht . mano üel padr^, Jon S va 
»wsii¿cui.o oe .a caí): , dor y los familiares don Fer-
E l iiiierveator adjunto de Al nando Andrades y sargeato de sos de su carrera y no dudrstm 
cázar señe/Pereda, con el kaí l Ingeuieros don Míuuel Vadil'o, que al frente de su comeíid 
kfidly jiHfa, chej Si Mabamed Por tan triste acontecimiento, bai' á realizar una ínt^n^^ íi, 
Vernaa" y Yerrais de h fracción enviara^ i los afligidos padres tructiv^ iatv>r. 
de Ya¡ â CÍ Toiba. y pjrtiLu.^imente a su abuelo R ib jo^?i pi 
Bl inrerventor de la cábila de matemo, el industrial de esta nu^ir mdb sh.ctía tcaCiiation Emergui y Benasulv 
geni Oorfet con las autoridades plaza, don Antonio García Cot- en sn nuevo destino. 
siciones para la ejecución de 
esta obra expira el día 28 del 
actual a las 18 horas. 
Larache, 17 enero de 1935. 
E l Interventor Local, Vi -
cepresidente, 




Análisis Clinico', y Medicó 
General 
Horas de consulta de 5 a 7^ 
la tarde, en el piso alto de ' 
mueble de la Compañía d<1L 
cus, antigua Casa de ü®] 
Dahl, junto a la antigua pa^, 
de autos «La Valenciana»*'" 
cazarquívir 
en í . i s IUÜ 
a i • h sta bkn entrada la Para encargos en Alcazarqui-
iu^h., saliendo iodo*, compla- vir,que se servirán con la ma-
Sdüi oe las at^ncion^ habidas, yor rapidez, diríjanse al corres-
Hag?inos fervientes voto, ñor ponsal de este periódico en la 
ía t licdad áe ios jóvenes espo 
" ' s y mi más c >fdl i enh^rabue 
mbas familias señores de 
u( i i p blación 
bea V. "Diario 
Marroquí" 
eUnlón Espaflo,a 
A V I S O 
En la función teatral 4| 
celebrará el próximo 
las 630 en el T^tr 
los señores soci 
rar sus localH \1 
costumbre - jia.» íj 
taca» 
n 
\0 
